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Musashino Bungakukan Kiyo 




A Complete Annotation of Hon-cho-leisoh(84): Vol.2 No. 23(3)… Imahama Michitaka 
History of wabi-cha (wabi tea) 
- Part 2 -Rikyus wabi . . . . . . . . . . .  . . . .  . .. . . Maehara Sachiko 
A Discussion of Sato Issai's Koganei-bashi Kanroki 
("A Journal of Cherry Blossom Viewing at Koganei Bridge") 
- Musashino in Modern Chinese Poems -
(Part 2 of the third volumes) ... ................... lmahama Michitaka 
Poetical Representation of IDEA, study on KANEKO Mitsuharu's 
Travels in Malay and Dutch East Indies…•• ・・・・・・•…• ・・・•…• …・・・・ぐ疇.. . Tsuchiya Shinobu 
On Fukusawa Sitirou's Mithinoku no ningyo tathi………………………… Kagami Yuta 
MABOROSHINOHIKARI from to KINSHU 
-Miyamoto Teru's challenge- ........................ Obu Marie 
Takahashi Genichiro Sayonara Gyangutachi and 
Murakami Haruki Kazeno utao kike . …... ….. …... ….. .. .  Shimizu Ayako 
About the another aim of studying "Kobun (Japanese classic)", and 
the notation method of "Kobun" text .. …• ・・・・・・•…•• •• • • …•• ・・・•…... Fukuda Takao 
A Chronological Table of the Writings of Toki Zenmaro 
Genji Monogatari translated by Akiko Yoshano 
-Toe mysteries of 3types of translation - .. …• …• …. . . . . . . . . . . . . AkioKannoto 
Toward the Opening of the Musashino Literature Museum 
Give a power of language ........................... Nejime Shouichi 
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